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Tilästovuotta 1978 koskeva laskelma osoittaa, että kokonaiskuol­
leisuuden 'taso on edelleenkin alentunut maassamme. Elävänä synty­
neen keskimääräinen jäljelläoleva elinaika on 68,5 vuotta mie­
hillä ja 77,1 vuotta naisilla, mikä merkitsee noin puolen vuoden 
lisäystä edelliseen tilastovuoteen verrattuna kummassakin tapauk­
sessa. Ero naisten ja miesten elinajassa on samalla hiukan pie­
nentynyt. Läänikohtaisiin tuloksiin sisältyvä satunnaisvaihtelu 
estää tarkan vertailun, mutta silti oh nähtävissä, että korkean 
ja alhaisen kuolleisuuden alueet eroavat toisistaan samalla ta­
voin kuin aikaisemminkin erityisesti miesten osalta. Naisten 
osalta alueelliset erot ovat jonkin verran tasoittuneet.
Imeväiskuolleisuus on edelliseen tilastovuoteen verrattuna alen­
tunut selvästi sekä poika- että tyttölasten osalta*,ja trendi 
vuosilta 1971-78 osoittaa, että sukupuolten välinen ero on suh­
teellisesti pienentynyt.
Beräkningarna angaende statistikáret 1978 visar, att totaldödlig- 
hetens niva fortfarande har sjunkit i värt land. Den áterstáende 
medellivslängden för levande födda är 68,5 är för män och 77,1 
ár för kyinnor, vilket i bada ¡fallen betyder omkring ett halvt 
ars ökning i jämförelse med det föregaende statistikáret. Sam- 
tidigt har skillnaden mellan livslängderna för kvinnor och män 
minskat nágot. Den slumpmässiga variationens inverkan försvärar 
länsvisa jamförelser, men trots detta kan omráden med hög och 
lag dödlighet särskiljas liksom tidigare. Detta gäller särksilt 
männens dödlighet. De regionala skillnaderna för kvinnor har 
däremot utjämnats i nägon man.
Spädbarnsdödligheten har minskat tydligt i jämförelse med det 
föregaende statistikáret bädeför gossar och flickor, och 
trenden för áren 1971-78 visar, att skillnaden mellan könen 
relativt sett minskat.
Calculations for the year 1978 show that the level of 
total mortality has declined in Finland. The life 
expectancy at birth is 68,5 years for males and 77,1 years 
for females, which means an increase of about half a year in 
both cases compared to the preceding year. The difference 
between life expectancies for females and males has during 
the same time decreased to some extent. Because of stochastic 
fluctuation exact comparisons by province are not possible 
but, nevertheless, the areas of high and low mortality can 
be distinguished as before. This is true especially for the 
male mortality. The regional differences for females have, 
however, diminished.
Infant mortality has apparently decreased in comparison with 
the preceding year both for males and for females, and the 
trend for the years 1971-78 shows that the difference between 
sexes has relatively decreased.
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54. ALLE 1-VUOTIAIDEN KUOLEMANVAARA (q ) PROMILLEINA JA ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN
KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINA?KA (e ) SUKUPUOLEN MUKAAN AJALTA 1946-78o _ _
DÖDSRISKEN I ÄLDERN UNDER I ÄR (q ) I PROMILLE OCH ÄTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD
FÖR LEVANDE FÖDDA (e ) ENLIGT KÖN°ÄREN 1946-78 ,o
THE PROBABILITY OF DEATH WITHIN THE FIRST YEAR OF LIFE (qQ) PER THOUSAND AND
THE EXPECTATION OF LIFE AT BIRTH (e )‘ BY SEX IN 1946-78o
Periodi
Period
Period
qo eo
MS M N MS M N
1946-50 51,0 56,5 45,1 62,1 58,6 65,9
1951-55 32,1 35,7 28,3 66,5 63,4 69,8
1956-60 24,5 27,3 21,5 68,2 64,9 71,6
1961-65 18,8 21,1 16,4 , 68,9 65,4 72,6
1966-70 14,4? 16,0 12,8 : 69,8 65,9 73,6
1971-75 11,3 12,8 9,6 71,0 66,7 • 75,2
1971 12,6 14,6 10,5 70,1 65,9 74,2
1972 11,8' 13,8 9,6 70,8 66,6 74,9
1973 10,4 11,9 8,8 71,3 66,9 75,5
1974 11,5 12,7 10,1 71,2 66,9 75,4
1975 9,7 11,2 8,2 71,7 67,4 75,9
1976 8,7 10,1 7,3 71,9 67,5 76,1
1977 8,6 9,6 7,5 72,3 67,9 76,7
1978 7,4 8,0 6,7 72,9 68,5 77,1
}
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5. ELÄVÄNÄ SYNTYNEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN JÄLJELLÄOLEVA ELINAIKA SUKUPUOLEN 
MUKAAN LÄÄNEITTÄIN AJALTA 1966-78
ÄTERSTÄENDE MEDELLIVSLÄNGD FÖR LEVANDE FÖDDA ENLIGT KÖN LANSVIS: ÄREN 1966-78 
EXPECTATION OF LIFE AT BIRTH BY SEX AND PROVINCE IN 1966-78
i
Lääni
Län
Province
• Sukup. 
Kön 
Sex
1966
-70
1971
-75
1976 1977 1978
Uudenmaan MS 70,3 71,5 72,2 72,6 73,1
Nylands M 65,9. 66,8 67,7 67,8 68,3
i N 74,1 75,6 76,2 76,9 . 77,4
Turun ja Porin MS 70,5 71,9 72,5 73,1 73,5
Äbo-Björneborgs M 66,8 68,0 68,2 68,9 69,4
N 73,9 75,7 76,6 77,1 . 77,4
Ahvenanmaa^ MS ■ 72,1 73,3 • 75,9 75,9 74,8
Äland • M 68,5 69,0 71,7 70,8 71,3
N 75,6 78,0 80,1 81,5 78,2
Hämeen MS 70,4 71,4 72,8 73,0 73,3
Tavastehus M 66,5 67,3 68,6 68,8 69,0
N 73,9 75,3 76,6 76,9 77,1
Kymen MS 69,5 70,5 71,3 71,8 72,1
Kymmene M 65,8 66,3 . 67,0 67,3 67,7
N 73,1 74,7 75,7 76,3 76,4
Mikkelin MS 68,9 69,6 70,6 71,0 71,9
St. Michels M 65,0 65,3 66,6 66,4 67,2
N 73,0 74,2 74,8 76,0 76,8
Po h j o i s-Ka r j alan MS 67,9 69,6 70,5 71,0 71,2
Norra Karelens M 64,1 65,1 66,2 66,8 66,4
N 72,1 74,5 75,2 75,4 76,4
Kuopion MS 68,8 69,7 70,7 70,9 72,4
Kuopio M 64,8 65,2 66,2 66,0 67,6
N 72,9 74,4 75,4 75,9 77,3
Keski—Suomen MS 68,7 70,3 71,3 71,6 72,9
Mellefsta Einlands M 64,9 66,4 66,7 67,2 68,7
N 72,7 74,4 76,0 76,3 77.1
Vaasan MS 70,5 71,8 72,7 73,1 73,5
Vasa M 67,1 68,2 68,8 69,3 70,0
N 73,9 75,3 76,4 76,8 76,9
Oulun MS 68,9 69,9 70,9 71,7 72,3
Uleäborgs M 65,1 65,6 66,4 67,2 67,7
N 73,1 74,7 75,9 76,7 77,4
Lapin MS 68,5 69,8 70,3 71,1 71,7
Lapplands M 64,8 65,4 66,0 66,7 67,7
N 72,9 75,0 75,2 76,0 76,2
1) Kokonaisväkiluvun pienuuden (22 300/v. 1975) vuoksi satunnaisvaihtelu on suh­
teellisen suuri. — Beroende pä att totalfolkmängden är liten (22 300/ar 1975), 
är den slumpmässiga variationen relativt stor. — Because of the small size of 
total population (22 300/in 1975) the stochastic fluctuation is relatively large.
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6. ERO NAISTEN JA MIESTEN ELINAJASSA (ev 1 - ev LÄÄNEITTÄIN
° ° „ fM')
SKILLNADEN MELLAN LIVSLANGDER FOR KVINNOR OCH MAN (ev 1 - ev ') LANSVIS
DIFFERENCE IN THE LIFE EXPECTANCY FOR FEMALES AND MALES (e(N> - e'M))
BY PROVINCE o o
\
Lääni
Län
Province
1966
-70
1971
-75
1976 1977 1978
Uudenmaan
Nylands 8,2 8,8 8,5 9,1 9,1
Turun ja Porin 
Äbo-Bj ö rnebo rg s 7,1 7,7 8,4 8,2 8,0
Ahvenanmaa
Äland 7,1 9,0 8,4 10,7 6,9
Hämeen ■ 
Tavastehus ; 7,4 8,0
\
; 8,0 8,1 8,1
Kymen ' 
Kymmene 7,3 8,4 8,7 . 9,0 8,7
Mikkelin 
St. Michels 8,0 8,9 8,2 9,6 9,6
Pohjois-Karjaian 
Norra Karelens 8,0 9,4 9,0 8,6 10,0
Kuopion
Kuopio 8,1 9,2 9,2 9,9 9,7
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands 7,8 8,0 9,3 9,1 8,4
Vaasan i 
Vasa 6,8 7,1 7,6 7,5 6,9
Oulun
Uleaborgs 8,0 9 ’ 1 9’5 9>5 9.7
Lapin
Lapplands 8,1 9,6 9,2 9,3 8,5
Koko maa 
Hela riket 
Whole country 7,7 8,3 8,6 8,8 8,6
